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Painonapit
Katkaisijat
Suunnanosottajan katkaisijat
8151 merkkilampulla 8158 bakeliittia, tavallinen, pienempi
8153 bakeliittia tavallinen, isompi 8159 automaattinen, halvempi laji
8154 ~ vanha malli 8165 ~ parempi ~
8155 upotettava, merkkilampulla 8167 kiinnityskorvakkeilla
8156 upotettava 8169 upotettava, Ford V-8
Vipukatkaisi jat
Vedettävät katkaisijat
8140 BU3 BUI 8133 8132 8134 8138
8132 alustalla 8137 bak. soikea levy 8141 metallikopalla 8145 metallikopalla
8133 ~ 8138 ~ pyöreä ~ BU2 ~ pieni 8146
8134 ~ 8139 ~ nelisk. ~ 8143 tavallinen, iso 8147 niklattu, upotettava
8136 bakeliittia, upotettava 8140 tavallinen, pieni 8144 met.kopalla 8148 johdoilla
8149 8162 8170 8171 8152 8160 8161 8173 8175
8149 1:llä vivulla 8161 alustalla 8168 8173 upotettava
8150 1:llä ~ 8162 2:lla vivulla 8170 sisävalonkatkaisija 8174
8152 2:lle valolle 8163 3:lla ~ 8171 ~ 8175
8160 yliheittäjä 8166 yliheittäjä
8201 pitkä varsi 8205 8208 pitkä varsi 8212 bakel. pitkä varsi
8202 lyhyt ~ 8206 lyhyt, vastuksella 8209 lyhyt ~ 8214 bakel. nuppi
8203 pitkä ~ 8207 ~ ilmanvastusta 8210 bakel. nuppi 8215 3 nap.
8204 metallinuppi 8211 metallinuppi
Valonhimmentäjä katkaisijat
Ovikatkaisijat Valo- ja sytytyskatkaisijat
8127 syttyy oven auetessa
8128 sammuu ~ ~
Katkaisijan jalustat
8251 Ford T, musta
8252 ~ niklattu
8255 pyöreä, musta, niklattu kehys
8257 Chevrolet ~
8193 8197 8198
Avainkatkaisi jat
8195
8257
8248 8249
Sytytyskatkaisijat letkulla
8271 3330
Tilaus Alkup. Tilaus Letkun
N:o N:o N :o pituus
8270 A-11575-E Ford A 1928—31 3330 12.5" Chrysler 1935-37, Plymouth 1935—37
8271 362857 Chevrolet 1929—32 3331 18" Plymouth 1933-36
8272 1853749 ~ 1933—34 3332 26" Chevrolet 1933-34
8273 1858256 ~ 1935-36-37—38 3333 32" ~ 1935-37
8295 Yleiskäyttöön 6:n sarja 3334 44" Chrysler 1934-37
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8231 työnnettävä, Hudson 1933
8232 työnnettävä, Durant 1929—31
8233 Ford A 1928-31
8234 vivulla
8235 bakel. yleismalli
8236
Puhelin
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8264 8265 8243 8242
8237
8216 Ford V-8, 1935—38 henkilövaunu
8217
8238
8218
8219 työnnettävä
8221 vedettävä, yleismalli
8222
19
8223 työnnettävä, Ford 1929—31 kuormavaunu
8224 ~ Dodge Bros
8239 Chevrolet 1930-31
8240 bakel. yleismalli
8241 Chevrolet 1929 6 syl.
8242 Studebaker 1934 6-8 syl.
8243 Nash 1929-35
8225 vedettävä, Hudson ja Essex 1926—32
8226 työnnettävä, Ford Bja V-8 1932
8227 vedettävä, Hupmobile 1928—29
8228 työnnettävä, Hudson, Essex 1932
8229 ~ Ford 88-1932 kuormavaunu
8230 vedettävä, Hupmobile 1929—33
8244 Chevrolet 1932, 33 —34 St., 36 kuormavaunu
8245 ~ 1932 CA, 33-34 Master
8246 Studebaker 1936
8247
8264 Nestepaineella toimiva
8265
Huurrelasin katkaisijat
8266
Lämmityslaitteiden katkaisijat
8267
Työlamput
8129 johdolla
8130 niklattu, ilman johtoa
8129
8762 8763
Säätövastuksella
Kytkimiä 8129 varten
8181
Perävaunun kytkimet
8178 3 nap. pistokytkin 8185 sisusosat 5 napaiseen
8179 3 ~ vastakytkin 8185 a sisuspistokytkin
8182 2 ~ ~ 8191 4 nap.
8183 2 ~ pistokytkin 8398 2 ~ eboniittinen
8184 2 „ vastakytkin 8399 2 ~ metallinen
8186 5 ~ täydellinen, parempi laji
8187 4 ~
Kojelautalamput
8101 ilman katkaisijaa, Studebaker 1929—30 8106 katkaisijalla
8102 ~ ~ Rockne 1932—33 8107 1 nap. lampulle, katkaisijalla
8103 katkaisijalla, Ford A 1928-31 8108 2 ~
8104 ilman katkaisijaa Dodge 1922—25 8109 katkaisijalla, upotettava
8105 katkaisijalla 8113 suojus
Merkki lamput
8112 8112 a
8111 yhdellä lampulla 8112 yhdellä lampulla, vihreällä ja punaisella valolla
8190 kahdella lampulla, katkaisijalla 8112 a sama maadoitusruuvilla
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